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的影响 如何解决当前制约我国教育发展水平的 瓶颈 问题 加快教育
走向现代化的步伐 实现教育管理的科学化 民主化的历史发展要求 是
摆在各级政府和教育机构面前的一个关键课题 本文从理论和实践两个角
度 以教育的双重属性为出发点 政府与市场的关系定位为核心 分析了
我国公共教育体制改革中的几个重大的理论和政策问题 并对我国教育领
域当前遇到的一些困境做了剖析 提出了解决途径  
本文分为四个部分  
第一部分 教育属性之论争 主要介绍国内外界定教育属性的不同观





























With the system transforming from plan economy to socialist market-oriented 
economy, there are great changes taking place in the educational activities and the 
exterior environment of education. Facing the influences of various complicated 
factors inside and outside, it is a key task for the government and educational 
organizations at all levels to solve the present ‘bottleneck’ restricting the 
education development level in our country, speed up the steps of the 
modernization of education, and to realize the development requirement of 
scientification and democratization of education management. Taking the dual 
attribute of education as the starting point, the relationship orientation of the 
government and the market as the kernel, the current thesis analyses several 
theories and policies in the process of the reform of public education system, 
some present predicaments in the field of education in China, and puts forward 
some possible solutions from the angles of theory and practice. 
The current thesis consists of four parts. 
The first part is dealing with the contention of the education attribute. It 
introduces the various viewpoints of domestic and overseas scholars on 
education attribute, and analyses the dual attribute of education. 
The second part deals with the government actions in the process of the 
education development. First it expounds the relationship between the dual attribute 
of education and the market-oriented reform of public education system. Secondly, it 
discusses in detail the government action orientation in the field of public 
education from the angle of the relationship of the government and the market. 
The third part deals with the experiences and measures for the education 
development in abroad. It introduces the related experiences and measures 















education system and analyses the use for reference for the current reform of 
education system in China. 
The fourth part deals with the predicaments which the education 
development is facing in China and the countermeasures. By the way of applied 
research, it analyses the development predicaments of the system, the funds 
input, the justice, the dispose of resources and the market standardization in the 
education field of China nowadays, and advances personal settlements for each 
predicament. 
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引  言 
 
1 




的责任 几十年来在教育事业上投入了大量的人力 物力和财力 促成了
我国教育事业的飞速发展 但与此同时 我国教育的发展也越来越受到传
统的教育管理体制的制肘 暴露出教育结构不合理 资金投入不足 资源
配置不科学以及地区发展不平衡等诸多问题 如何在新世纪解决教育发展

































府教育管理方式的改革已成为必然 政府与学校 学校与社会 政府与社
会之间的关系也需从整体上重构 基于对教育双重属性和新公共管理相关
理论的分析 对政府在教育发展中的角色定位将也由原来的 管家婆 演
变为 服务生 管理方式上应摈弃原来的事无巨细 大包大揽的而代之以









































一背景下 又加之市场经济的推动 就出现了 教育产业 的提法 它主
张把教育当作一种产业来运作 挖掘教育的产业潜力 促进教育的良性发
展 有关教育的属性问题目前在我国还没有定论 教育事业论 和 教育
产业论 从不同的视角阐述了各自的观点 双方争论相持不下 成为教育
与市场经济相适应中的一个矛盾焦点  




教育 根本的 终极的目的在于培养人 塑造人 发展人 完善人 舍
弃 育人 教育就不能再称之为教育 通过这种质的规定性 教育确立了
自身发展的内在逻辑和相对独立的社会地位 因为是有自主品格的独立主
体 教育与其他社会活动如政治 经济 文化的普遍联系才成为可能  
                                                        





















教育事业论 者认为教育不是经济的一个分支 教育过程 教育目
标 教育成果或 教育产品 都不能和经济相提并论 教育实际上具有自
身存在的功能 它是社会的一个基本领域 也是社会存在的条件之一 教







国家来办 教育经费由政府解决 这是政府不可推卸的责任 不能让学校
像企业一样 为了自己的赢利而经营 教育不能以盈利为目的和以金钱为
中心 教育是培养人 提高人的素质的高尚事业 不能将商业原则渗透到
课堂 课本中去 教师是人类灵魂的工程师 不是一般企业的雇员 学生
作为培养对象不能成为人们挣钱的对象  
当然 在市场经济条件下 多数 教育事业论 者并不完全排斥市场
机制 主张有效利用市场机制改善教育供给能力 但他们反对教育的完全
市场化 产业化  
                                                        
 教育部长周济答中国教育报记者提问语 新华网 2004-01-06  
























动 它为受教育的人提供满足 但它主要是一项投资活动 其目的在于获
取本领 以便将来进一步得到满足 或增加此人作为一个生产者的未来收
入 因此它的一部分是类似普通耐用消费品的消费品 另一部分是生产物
资 所以 我主张将教育看作一项投资 将其结果看作资本的一种形式






门 从 80 年代中期起 我国就按国际惯例把为生产和消费提供各种服务
的部门称为第三产业 把教育作为第三产业中的一个领域 1992 年 中共
中央 国务院关于加快发展第三产业的决定 再次强调了教育属于第三产
                                                        
 武毅英 邬大光 关于高等教育产业化若干问题的探讨 载于青岛化工学院学报 1999 年第 2
期 第 14 页  
 [美]西奥多 W 舒尔茨 人力资本投资 教育和研究的作用 北京 商务印书馆 1990 年
第 62 页  
 潘懋元 对发展民办高等教育若干问题的认识 载于 中国高等教育 半月刊 1999 年第 13/14
期 第 22 页  
 吴华 让市场机制在教育资源配置中发挥基础性作用 载于中国人民大学报刊复印资料 教育















业 是对国民经济发展具有全局性 先导性影响的基础行业  
中国加入 WTO 之后 人们对教育的属性有了更进一步的认识 WTO 对教
育的属性有明确的规定 并将其纳入国际服务贸易体系之中 服务贸易总
协定 中 教育服务是国际多边贸易体系中服务贸易的重要组成部分  









场的就业压力 优化资源配置 提高教育资源的使用效率 增加教育经费,
改善办学条件和教师待遇 人力资本的形成与开发有赖于教育 教育是促
进经济发展的主要手段 与其他投资相比 教育投资的回报率 高且效益
广泛等等  
教育产业论 者认为 教育要纳入市场经济的轨道 把自己的教育
产品通过人才市场 按市场经济规律 价值规律 供求规律 竞争规律等
与外部社会相交换 从而实现教育劳动的价值 为取得维持学校继续运转
和发展的资金 学校要在竞争中去经营 去发展 去取得自身的利益 在
具体操作上 强调 谁受教育谁出钱 的原则  
























性的文献中 尤其是在 20 世纪 90 年代以后 几乎没有一篇文章完全否认
教育的事业性或产业性特性 只是在强调教育事业性或产业性的表现 重














                                                        
 史秋衡 教育的产业性不容置疑 兼与王晓辉同志商榷 载于 教育研究 2000 年第 6 期
第 41 页  
 北京师范大学教育政策和法律研究所课题组 教育研究的前沿动态和热点问题 载于中国教育




























还是以产业性为主 并不是该活动本身不变的属性 而是人们 特别是政
府 通过在特定历史条件下对该活动的限制 而决定把它作为事业来运行




坐标轴的另一端代表产业性 某一社会活动的特性 以三角表示 那么这




事业性和产业性是一根坐标轴上可变的连续体 这里 事业性 与
作为事业来运行 产业性 与 作为产业来运行 是同样的意思
                                                        
 刘复兴 教育民营化与教育的准市场制度 载于 北京师范大学学报 (社科版) 2003 年第 5






















经济合算的问题 这种转换不仅是必要的 而且是符合事实的 不仅有实










                                                        
 袁振国 发展我国教育产业的观念创新与政策创新 载于 教育研究 2002 年第 4 期 第 11 页  
 谈松华 中国教育改革和发展中的若干理论和政策问题 载于 教育研究 2000 年第 3 期
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